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La tesis titulada “Aplicación de la Gestión de Inventarios para mejorar la Productividad en 
el Almacén de Telas de la empresa Corporación WAMA S.A.C, SJL, 2017”. Expone una 
aproximación teórica a los conceptos asociados a la productividad, por lo que centralizó en 
determinar los factores que se relacionan con la productividad en el almacén de tela. Se 
analiza la temática de la gestión de inventarios desde distintos ángulos, el objetivo de la 
investigación es determinar como la aplicación de la Gestión de Inventario mejora la 
productividad en el almacén de telas de la empresa Corporación WAMA SAC, SJL-2017. 
Asimismo, el estudio se realizó con enfoque cuantitativo, estudio de diseño cuasi 
experimental, de nivel explicativo y con un tipo de investigación aplicada, se aplicó la 
investigación durante 24 semanas que fue el tamaño de la población y muestra 
correspondiente a las variables seleccionadas, luego los datos fueron evaluados e 
interpretados. De este modo, el estudio llegó a la conclusión de que la gestión de inventarios 
mejora la productividad en el almacén de telas, esto se demostró al obtener un aumento de 
40% a 67%; además al realizar el análisis inferencial de la variable dependiente a partir del 
SPSS, se obtuvo que ambos datos (Pre-Test y Post-Test) eran paramétricas luego de la 
prueba de Shapiro Wilk, por los cual se hizo uso del estadígrafo T Student para la 
comparación de medias. Finalmente se recomendó a la empresa seguir con los controles 
establecido para la correcta gestión de inventarios. 
 















The thesis entitled "Application of the Inventory Management to improve the Productivity 
in the Fabrics Warehouse of the company Corporation WAMA S.A.C, SJL, 2017". It 
exposes a theoretical approach to the concepts associated with productivity, so it centralized 
in determining the factors that are related to productivity in the fabric warehouse. The subject 
of inventory management is analyzed from different angles, the objective of the research is 
to determine how the application of Inventory Management improves productivity in the 
fabric warehouse of the company Corporation WAMA SAC, SJL-2017, as well as the study 
It was carried out with a quantitative approach, a quasi-experimental design study, of an 
explanatory level and with a type of applied research, the research was applied during 24 
weeks, which was the size of the population and sample corresponding to the selected 
variables, then the data were evaluated. and interpreted, in this way, the study came to the 
conclusion that inventory management improves productivity in the fabric warehouse, this 
was demonstrated by obtaining an increase of 40% to 67%; In addition, when performing 
the inferential analysis of the dependent variable from the SPSS, it was obtained that both 
data (Pre-Test and Post-Test) were parametric after the Shapiro Wilk test, for which the 
Student T statistic was used for the comparison of means, finally it was recommended to the 
company to continue with the controls established for the correct management of inventories. 
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